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ОРГАН. 
 
Объектом данного исследования являются налоговые правоотношения, 
возникающие при налогообложении доходов индивидуальных 
предпринимателей в Республике Беларусь. Предмет исследования – правовая 
научная доктрина, нормативные правовые акты, регулирующие 
налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей в Республике 
Беларусь, эмпирический материал. Цель данной дипломной работы – 
определение правового статуса индивидуального предпринимателя, как 
субъекта налоговых отношений, выявление и разрешение проблем правового 
регулирования налогообложения его доходов, внесение предложений по 
совершенствованию законодательства. 
Теоретические и практические выводы: 1. Определены сущность и общий 
подход к понятию предпринимательской деятельности; 2. Предложено легально 
закрепить понятие «индивидуальный предприниматель» в п.1 ст. 22 
Гражданского кодекса Республики Беларусь; 3. Обозначена взаимосвязь между 
государственной регистрацией индивидуального предпринимателя и его 
постановкой на учет в налоговом органе; 4. Сформулированы предложения по 
совершенствованию правового регулирования подоходного налога: 4.1 
необходимо ввести отдельную главу, регулирующую уплату подоходного 
налога налоговыми агентами с доходов физических лиц; 4.2 налоговые органы 
должны разъяснять права и обязанности налоговых плательщиков при 
применении налоговых льгот и вычетов; 4.3 предложено ввести необлагаемый 
размер совокупного годового дохода; 4.4. необходимо учесть опыт 
Республики Казахстан в части уменьшения размера ставок по подоходному 
налогу; 5. Предложено на законодательном уровне решить вопрос 
взаимодействия налоговых органов с иными государственными органами; 6. 
Обозначена необходимость проведения разъяснительной работы налоговым 
органом в случае выбора плательщиком упрощенной системы 
налогообложения; 7. Предложено внести в Главу 35 Налогового кодекса 
Республики Беларусь положения об освобождении вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей от уплаты единого налога с 
индивидуальных предпринимателей. 
Автор работы подтверждает, что приведенный материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого объекта, все использованные из 
источников положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляюцца падатковыя праваадносіны, 
якія ўзнікаюць пры падаткаабкладанні даходаў індывідуальных 
прадпрымальнікаў у Рэспубліцы Беларусь. Прадмет даследавання – прававая 
навуковая дактрына, нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць пытанні 
падаткаабкладання даходаў індывідуальных прадпрымальнікаў у Рэспубліцы 
Беларусь, эмпірычны матэрыял. Мэта дадзенай дыпломнай работы – 
вызначэнне прававога статусу індывідуальнага прадпрымальніка, як суб'екта 
падатковых зносін, выяўленне і вырашэнне праблемных аспектаў прававога 
рэгулявання падаткаабкладання даходаў індывідуальных прадпрымальнікаў, і 
ўнясенне прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства, якое рэгулюе дадзеную 
сферу дзейнасці. 
Тэарэтычныя і практычныя высновы: 1. Вызначаны сутнасць і паняцце 
прадпрымальніцкай дзейнасці; 2. Прапанавана легальна замацаваць паняцце 
«індывідуальны прадпрымальнік» у п.1 арт. 22 Грамадзянскага кодэкса 
Рэспублікі Беларусь; 3. Пазначана ўзаемасувязь паміж дзяржаўнай 
рэгістрацыяй індывідуальнага прадпрымальніка і яго пастаноўкай на ўлік у 
падатковым органе; 4. Сфармуляваны прапановы па дасканаленні прававога 
рэгулявання падаходнага падатку: 4.1 абгрунтавана неабходнасць ўстанаўлення 
асобнага раздзела для рэгулявання выплаты падаходнага падатку падатковымі 
агентамі з даходаў фізічных асоб; 4.2 падатковыя органы павінны тлумачыць 
правы і абавязкі падатковых платнікаў пры ўжыванні падатковых палёгак і 
вылікаў; 4.3 абгрунтавана неабходнасць ўстанаўлення неабкладаемага памеру 
сукупнага гадавога даходу; 4.4. неабходна ўлічыць досвед Рэспублікі Казахстан 
у часткі змяншэння памеру ставак па падаходнаму падатку; 5. Прапанавана на 
заканадаўчым роўні вырашыць пытанне ўзаемадзеяння падатковых органаў з 
іншымі дзяржаўнымі органамі; 6. Пазначана неабходнасць правядзення 
тлумачальнай працы падатковым органам у выпадку выбару платнікам 
спрошчанай сістэмы падаткаабкладання; 7. Прапанавана неабходасць ўвядзення 
ў Раздзел 35 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь становішчы пра 
вызваленне зноў зарэгістраваных індывідуальных прадпрымальнікаў ад 
выплаты адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан аб'екта, што даследваўся; усе палажэнні, 
выкарыстаныя з разнастайных крыніц, суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
